电视广告推动中国改革开放30年消费模式变迁 by 赵洁 & 关岑



























































































































































































年    份 1991 2006
食    品 60.43 35.78
衣    着 15.42 10.37
医    疗 1.93 7.14
教育文化娱乐服务 6.32 13.83
居    住 1.78 10.40
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